



El passat 25 de desembre de 2009
moria el veterà periodista Pasqual
Maisterra i Riu. Era Llicenciat en Dret,
a més de periodista, i com a tal el 1962
va ser redactor en cap de la revista
Catalunya Exprés. Posteriorment, entre
els anys 1964 i 1977, va ser redactor de
Tele/eXprés i el 1980 del Diari de
Barcelona.
Maisterra també havia estat assessor
del Boletín Informativo Phier i subdi¬
rector de l'Escola Oficial de Perio¬
disme de Barcelona el 1975.
En l'etapa dels estudis de Periodisme a
la Universitat fou professor de la Fa¬
cultat de Ciències de la Informació de
la Universitat Autònoma de Barcelona




Mor Odette Pinto, la popular comuni-
cadora de les tardes radiofòniques en
diferents emissores: Ràdio Barcelona,
Ràdio Miramar, Ràdio Joventut, Ràdio
Salut i darrerament des del Canal Ca¬
talà de televisió. El seu programa més
emblemàtic va ser Las tardes de Odette,
emès durant 29 anys. Per tot aquest ba¬
gatge era tot un referent del món de la
ràdio. Pinto ha mort d'una complicació
respiratòria.
Un mestre del doblatge
Mor Ricard Palmerola als 88 anys
d'edat. Palmerola era tot un referent de
la ràdio i del doblatge dels anys qua¬
ranta. Era fill de l'actriu Carme Buxa-
dós i el crític teatral del mateix nom. En
el cinema, va ser la veu de populars ac¬
tors nord-americans: Van Heflin i la del
mestre Ioda de la saga de La Guerra
de les galàxies. Palmerola va treballar a
Radio Barcelona i Ràdio Nacional. Al
1945 es va traslladar a viure a Cuba i,
posteriorment, a Puerto Rico. Havia
guanyat un premi Ondas.
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Resta de tractaments 20% Dte.
*22€ a partir de l'1 de maig
No tanquem per vacances. Finançament a 12 mesos sense interessos
VINE I COMPROVA-HO !
TU MATEIX!
Més de 500.000 clients
ja confien en nosaltres!
• Qualitat en el servei
• Honestedat en el diagnòstic
• 400 professionals de tota confiança
• T'oferim servei a 25 centres propis Informa't al 902 119 321
Novetat!
invisalign
La teva ortodòncia transparent,
extraïble i còmoda
BARCELONA (Poblenou) ■ 932 247 770 BARCELONA (St. Andreu) ■ 933 601 070 BARCELONA (Eixample) ■ 933 426 400
BARCELONA (Sagrada Família) ■ 934 570 453 BARCELONA (Les Corts) ■ 934 394 500
GIRONA, TARRAGONA, BADALONA, CORNELLÀ, GRANOLLERS, L'HOSPITALET, MANRESA, MATARÓ, SABADELL, SANT BOI DE LL„ TERRASSA, VIC,
VILANOVA I LA G„ ALCALÀ DE H„ MADRID, VALÈNCIA, CASTELLÓ, SARAGOSSA
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